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TEMAS DEL DIA 
1(1 a Prórroga automática de los préstamos con garantía prendaria 
El ministro de la Gobernación ase 
gura que se advierte una favorable 
corriente hacia la normalidad en la 
vida ciudadana. Hay orden, se des-
piertan deseos de trabajar y el país 
ha recobrado la cor fianza y sereni-
dad necesarias para dedicarse a una 
labor positiva. Cierto que no nos iu 
quieta el día de hoy, pero sí senti-
mos grandes temores por lo que pue 
da suceder en el futuro, ¿Cree el Go 
bierno suficiente esta calma forzosa 
en . Iganos partidos para dejar que 
la máquina revolucionaria ponga 
nuevamente en imircha sus moto-
res? ¿Está el país repuesto de las 
tremendas heridas pasadas y en con 
diciones de recibir nuevos golpes? 
¿Ha cedido la locura de Octubre 
hasta el extremo de que los periódi-
cos revolucionarios puedan conti-
nuar su siembra criminal? 
El hecho cierto es que las verdade 
ras fuerzas revolucionarias no huí 
sufrido merma considerable y que 
perduran en su jactancia y desafío 
acechando la conyuntura favorable 
para repetir el golpe vigorizados con 
la lección de la experiencia pasada. 
Resulta innecesario demoatrar lo 
que todo el país advierte con meri-
diana claridad y mejor aún quienes 
por sus profesiones viven en contac 
to frecuente con los medios polítl 
eos de izquierda; pero no está de-
más que avalemos nuestras afirma-
ciones con hechos y palabras de los 
propios revolucionarios, Los socia-
listas y comunistas no consideran 
un fracaso el movimienio de Astu-
rias. Claramente en sus periódicos 
extranjeros y con mayor sigilo en 
sus veladores nacionales afirman 
que la revolución de Octubre último 
no ha sido más que un ensayo seme 
jante a la revolución de 1905 en Ru-
sia, y que este ensayo que exigió 
pata la revolución rusa doce años 
de preparación, no tiene necesidad 
en España más que de unos meses, 
durante los cuales, las organizacio-
nes revolucionarias, fortalecidas por 
la lucha de Octubre, adquieran su 
pleno desarrollo y,toiallentrenamieú 
to. A fines de Diciembre estuvieron 
en AsturifS varios comunistas fran 
ceses enviados'por Moscú, Y en el 
informe emitido por éstos se lee: 
«Las organizaciones revolucionarlas 
están intactas. La mayor parte de 
los depósitos de armas siguen ocul-
tos. El partido comunista continúa 
sus trabajos para la nueva revolu-
ción y como los esmeradas comunis 
tas y socialistas han visto los puntos 
débiles de su organización actual, y 
se aplican a corregirlos eaéígicamen 
te, están seguros de lograr la victo-
lía en la próxima acasión», 
Ya comprendemos cuánto hay de 
exagerado optimismo revoluciona-
rlo en las manifestaciones anteriores 
pero desgraciadamente existe en 
ellas un fondo de verdad; que los 
revolucionarlos no ceden, que cuen 
tan todavía con resortes fortísimos 
para alterar nuevamente la tranqui-
lidad del país y, sobre todo, que la 
conclusión que cuenta con más par 
tidarios es la de que el Poder no 
puede ser conquistado por ellos si 
no en virtud de un golpe de violen-
cia por el procedimiento terrorista 
y la ejecución de crímenes horroro-
sos, a juzgar por las monstruosida-
des cometidas en Asturias, 
No más lejos de ayer el cabecilla 
de las matanzas e incendios del pa-
sado Octubre, González Peña, se 
jactaba, en una carta publicada por 
un diarlo madrileño, de su historial 
revolucionario. Considera una glo-
ría haber provocado en 1920 una 
huelga en Asturias que costó la vida 
a varios obreros, otra en Huelva en 
1930 en la que resultaron varios 
muertos y heridos algunos agentes 
de la fuerza pública y una tercera en 
Peñarroya que condenó a los traba-
jadores a dos meses de hambre. Ha 
sido r^es veces condenado a muer-
te. Y añade elocuentemente: «En 
1934 ya sabéis lo ocurrido». Se diri-
ge a las Juventudes socialistas y tra-
ta, sin duda, de ofrecerles el ejem 
pío a imitar. 
¿Es este el pensamiento predomi-
nante en el socialismo español? Este 
es, y lo advertiremos con mayor cía 
ridad tan pronto como reaparezcan 
sus periódicos, verdaderos culpables 
de los crímenes de Asturias como 
advertiría el letrado menos hábil en 
una somera lectura de sus artículos. 
Pero no hay duda. Ni siquiera en 
los más altos consejos, ni en discur 
sos velados por una vestidura cientí 
fica o literaria, han ocultado su idea 
obsesionante, su propósito decidí 
do. Toda su política y la caracterís 
tica de su táctica ha sido evitar que 
las riendas del Poder llegasen a ma 
nos fuertes y patriotas que hiciesen 
imposible el triunfo de sus delirios 
revolucionarios. Hoy el Poder está 
en esas manos y si el momento no 
es aprovechado para atacar a las 
raíces del mal será algúi día un he-
cho la consigna exteriorizada en el 
grito de viva la revolución con que 
terminan todos los actos públicos 
los participantes en el movimiento 
asturiano, esos señorss que solici-
tan una amnistía para los verdade 
ros criminales que aún dictan órde 
nes desde sus cómodos cuartos de 
la cárcel. 
Si la normalidad consiste en po 
nerles en franquicia y en dejarles 
que desde la Prensa y desde el mitin 
reanuden la siembra de odios, prefe 
rlble será que no disfrutemos de «e 
rotjante «beneficio». Se ha hecho 
aún muy poco para liquidar los su 
cesos pasados, Resulta, por lo tan 
to, prematuro hablar de amnistía y 
de olvidos. Han sido cerca de 2.000 
los muertos merecedores de nuestro 
recuerdo. 
Modificación de algunas de las disposicio-
nes vigentes en la materia 
Madrid.-El ministro de Agricul 
tura, señor Velayos, continúa traba 
jando con gran intensidad en la so 
lución del problema triguero. 
Es propósito firme del ministro 
agrario no dejar de la mano este im 
portantísimo problema que afecta 
a una de las ramas más importantes 
de la economía agraria y tiene en 
fundada inquietud a muchos milla 
res de familias campesinas. 
Es^a inquietud llega por los más 
variados conductos al Ministerio de 
Agricultura que diariamente recibe 
apremiantes exhortaciones para que 
se lleve a efecto de una manera rápi 
da y eficaz la normalización del mer 
cado triguero y la revalorlzación del 
grano. 
En el Ministerio facilitaron hoy 
tres notras contestando a los miles 
de labradores que en tal sentido se 
han dirigido al ministro. 
Una de las notas diee que. en el 
caso de que hubiera que declarar 
nuevamente desierto el concuso que 
pora constituir la entidad enonómi 
ca o que se refiere la segunda de las 
autorizaciones de la Ley dictada pa 
ra normalizar el mercado triguero, 
concurso que se celebrará el día 26 
del actual, el ministro tiene prepara 
da las disposiciones necesarias para 
ir a la regularizaclón cel mercado 
esbleclendo para ello normas rápi 
dns y eficaces. 
Otra de las notas facilitadas en el 
Ministerio de Agricultura dice que 
muchos agricultores, ante el venci 
miento de los préstamos que con ga 
rantía prendaria de trigo, les hizo el 
Crédito Agrícola se han dirigido al 
ministro pidiéndole que les facilite 
la venta del grano para liquidar di 
chos préstamos. 
Ante esta situación de verdadero 
apremia el ministro se ocupa de pre 
parar la prórroga automática de esos 
préstamos con garantía prendaria. 
La tercera nota dice que el Minis 
terio de Agricultura se propone in-
troducir modificaciones en las dispo 
siclones que establecen los precios 
mínimos para la venta del trigo a fin 
de facilitar la movilización del mer 
cado triguero. 
Una de esas disposiciones se refie 
re a la prohibición de las fábricas 
de harinas de adquirir trigo de otras 
provincias que no sean aquellas en 
que respectivamente radiquen, me 
nos las excepcíonas que se estables 
ca. 
El ministro, además, ha pedido a 
la Presidencia del Consejo que orde 
ne que las dependencias oficiales no 
compren trigo a precios inferiores a 
las tasas, 
AUMENTA LA RECAUDA 
CION DE LA HACIENDA 
: : P U B L I C A : : 
Madrid,—El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprieta ha manifesta 
do que la cifra de recaudación de 
Hacienda, durante la primera quin-
cenn del mes en curso se eleva a 
72 558 349 pesetas, lo que supone un 
aumento, en relación con lo recau-
dado en igual periodo del año ante 
rior, de 4.046 601 pesetas. 
Añadió el señor Chapaprieta que 
la discusión del Presupuesto comen 
zará el martes o el jueves próximo. 
El tiene el propósito de modificar 
las plantillas de los funcionarios de 
Hacienda, pero entiende que esto 
debe hacerse como obra de conjun 
to coa los restantes ministerios. -
EL MINISTRO DE GOBERNA-
CION ESTA SATISFECHO 
Madrid,-El ministro de Goberna 
ción, señor Pórtela Valladares, ha 
blando hoy con los periodistas se 
mostraba muy satisfecho por la sua 
vidad con que se ejerce la censura. 
Refiriéndose a la Ley de Imprenta 
insistió el señor Pórtela Valladares 
en afirmar que el actual proyecto 
quedará notablemente modificado. 
Dijo que las noticios de provin 
cias acusan tranquilidad absoluta en 
toda España. 
Agregó que mañaña, domingo, 
se celebraráa todos los actos públi 
eos cuya autorización haya sido sol! 
citada. 
Muy pronto se resolverá acerca 
de la reaparición de los periódicos 
suspendidos gubernativamente. 
LA MAÑANA EN LA 
: PRESIDENCIA i 
- hmlim n el n\um -
No hay peligro mayor para unas 
ideas, unas instituciones o una na-
ción que son combatidas por otras 
tendencias ideológicas o por otros 
pueblos, que los períodos de calma 
aparente, aquellos en que no ama-
gando amenaza alguna con externas 
y violentas mánifestaciones, los 1u 
chadores se sienten irresistiblemen-
te atraídos por las dulzuras del des-
canso, por la tranquilidad que pro-
porciona la persuasión de que nada 
se puede temer. En tales circunstan 
cias, los acopios de elementos ma-
teriales y morales se descuidan, los 
ejercicios se abandonan, las prácti-
cas con vistas a posibles hostilida 
des se interrumpen o se realizan con 
desgana. Y cuando de pronto y a la 
hora menos pensada se declara de 
nuevo la guerra, son las lamenta-
ciones, y los apuros y las angustias: 
acaso las derrotas irreparables. 
Tenemos en España un Gobierno 
que se esfuerza por mantener el 
prestigio de la autoridad, y que pro-
cura resolver los graves problemas 
planteados. Apenas lleva dos sema-
nas constituido y ya se aprecia el 
efecto de la confianza en que ha de 
triunfar en el empeño. Muchos ele-
mentos sociales, que estaban ayu-
dando a la contrarrevolución en su 
labor de reconquista social y de apo 
yo a las reformas justas, empiezan 
a dar señales de cansancio. Parece 
que con su actitud quieren decir po 
co más o menos: «Ya hemos apor 
tado cuanto se nos podía pedir 
ahora el Gobierno se encargará de 
lo demás.» 
Error profundó. Porque las fuer-
zas de la revolución continúan ac 
toando con toda la intensidad que 
pueden, y para contrarrestar sus es 
fuerzos si el Gobierno y las autori 
dades pueden hacer mucho, no de 
ben realizarlo todo, ni siquiera la 
Madrid,-El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, recibió esta mañana 
en la Presidencia al señor Pórtela 
Valladares, 
Al salir don Alejandro dijo que 
había hablado con el ministro de 
Gobernación acerca de asuntos po 
líticos y cuestiones de orden públi 
co. 
mayor parte, ni mucho menos lo 
más importante. Esto ha de ser obra 
de la sociedad misma, Y ciertamen 
te podemos decir que muchos de los 
enrolados en las filas del mal de 
muestran tener una fe en sus erro 
res y un entusiasmo por sus quimé-
ricos proyectos que más de una vez 
echamos de menos de no pocos pa-
ladines del bien social. 
La actuación de los revoluciona-
rios no se manifiesta en lejanas tie-
rras sino aquí mismo, entre nos-
otros, Y es suicida cerrar los ojos 
para no verla. Ya es un sindicato o 
una organización que cautamente 
bajó su diapasón revolucionario pa-
ra salir indemne de los momentos 
difíciles nacidos de la revolución de 
Asturias; ya son algunos «suaves» 
incrustados en puestos oficiales o 
influyentes en ellos que actúan con 
a intensidad que las circunstancias 
permiten; ya se congregan niños en 
determinados centros para enseñar-
es cánticos revolucionarios que lue-
go repiten por las calles de la cíu-
dád, sin que nadie les vaya a la ma-
no; ya se organizan «catcquesis so-
cialistas», con el objeto de destruir 
os efectos de las parroquiales; ya 
se distribuyen hojas y folletos clan-
destinos.,, Y no hay trabajo de esos 
que no produzca su fruto. 
La disposición de ánimo revelada 
por los vencidos de octubre, no re-
vela desesperación ni mucho me-
nos. Al contrario, alardean de gran 
optimismo, y trabajan activamente 
como si quisieran demostrar que 
tanto como en sus esperanzas con-
fían en el esfuerzo personal efecti-
vo, A esos trabajos es indispensa-
ble oponer otros que neutralicen 
sus efectos. La propaganda antirre-
volucionaria ha de ser eminentemen 
te espiritual; ha de dirigirse a la in-
teligencia y al corazón, Y todos po-
demos cooperar a ella en cualquie-
ra de las mil actividades en que U 
pugna está planteada. Importa so-
bre todo tener la persuasión de que 
ños obliga todos los días la persis-
tencia en el esfuerzo. Que no basta 
alistarse en una campaña de acción 
católica, prestar apoyo temporal a 
una obra social, religiosa o de be-
neficencia cualquiera. Se impone 
prestar todos los días un poco de 
nuestra actividad, un p o c o de 
nuestro dinero, un poco de nues-
tro esfuerzo, para que los trabajos 
encaminados a sanear la sociedad 
sean tan firmes y tan constantes por 
lo menos como los que se realizan 
para corromperla. 
La revolución no está vencida en 
España; el más alto poder de la tie-
rra manifestó hace días que nues-
tra situación es todavía peligrosa. 
No puede remitirse en los trabajos 
que coavienen, haciéndose para 
apartar de nuestra patria el peligro 
rojo que sobre ella continúa cer-
niéndose. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
PRfMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
JOSE MONTER RTEA 
Que falleció el día 19 de Mayo de 1934 
H a b i e n d o rec ib ido los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
D . E . P . 
Sus afligidos hei manos don León y doña Elisa; hermana política doña Felisa Fuertes y sobrinos don Félix y doña Emilia 
RUEGAN a usted le tenga presente e x sus oraciones y se digne asistir a las MISAS que se celebrarán mañana, día 20 del actual de OCHO a DOCP 1^ ^ M L C 
a del Pilar, de la ígl-ala de San An *ré5. d-t esta caoital. las cuales s-rán anli-adas por el eterno desrabo de su alma ^ a ea ^ ""ar de Nuestra S( ñor  
Hay concedidas indulgencias en la forma etOBtun b;Lda. 
11 a 
T^  rúei 19 u. M. y< d< 1935. 
J l 
Pásirta 2 
A M ® I V . - N Q M . 7S6 
S BE SB11E 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Albentosa, don Luis y don Ra-
món Lliso. 
— De Zaragoza, don Dionisio Lasa. 
— De Alicante, don Juan Sablany, 
acompañado de su distinguida fami-
lia. 
Marcharon: 
A Daroca, don Román Lauen. 
— A Calatayud, don Francisco Al-
ballanet. 
— A Jaca, don Manuel Martí. 
— A Valencia, don Jesús Esquiu. 
— A Calamocha, don José Biau. 
— A Madrid, los jóvenes José Roig. 
Gonzalo Sáez y José Maleas. 
— A Valencia, don Fernando Mos-
cardó. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
C í a : 
Señores jefes de l a Jefatura Indus 
trial, y de la Sección Agropómica y 
de la de Cuentas de esta capital; Co 
misión de obreros de esta población; 
don Juan Giménez y don Francisco 
Mateo, de la comisión de remolache 
ros: don José Alfaro, ingeniero de 
Minas. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Samper de Calanda, 2.000*00 pe 
setas. 
El Cuervo. 149'99. 
AYUNTAMIENTO 
Hiinlslracclóa de CootrÉcií le-
rrliorlal y PtopleWs Sel íslado 
C I R C U L A R 
Teniendo conocimiento de las nu 
merosas edicaciones de nueva cons 
trucclón, así como de las mejoras 
verificadas en los edificios que ya 
tributan, realizadas en esta capital, 
ain que los propietarios de las mis 
mas cumplan con la obligación que 
tienen de declarar esas fincas, como 
también cuantas mejoras introduz 
can en las ya existentes a fia de las 
crlblrlas en el Registro Fiscal de 
edificios y solares para que satisfà 
gan la contribución que por sus pro 
ductos les corresponda, y deseosa 
esta Administración de evitar las 
responsabilidades en que incurren 
por esta defraudación, por la pre 
senté se invita a todos los propieta 
ríos Incursos en lo anteriormente 
expuesto para que a la mayor breve 
dad den cuenta a esta oficina de sus 
nuevas edificaciones, así como las 
variaciones introducidas en sus fin 
cas, bien entendido que caso de no 
hacerlo así me veré precisado a exi 
glr las penalidades que determina 
el artículo 36 de la Instrucción del 
Catastro de la Riqueza Urbana, 
aprobada por R. D. de 29 de Agos 
to de 1920, que taxativamente deter 
mina «Incurrirán en la multa de 100 
a 500 pesetas los propietarios que 
en el plazo de seis meses no den 
cuenta de los aumentos de produc 
tos de sus fincas por nueva edifica 
ción, obras u otras causas de las 
que mejoren las condiciones de ca 
pacldad productora de dichas fin 
cas. Además de la multa, se exigirá 
el reintegro de las contribuciones 
que hayan cejado de pagarse, reinte 
gro que podrá ser hasta de quince 
anualidades. 
Teruel a 18 de Mayo de 1935.-El 
administrador. Cipriano Galve, ru 
brlcado 
De la vida local y provincia 
Pili IIUÜIO! IÉ! Jlíü-
Las cantidades aportadas a la sus-
cripción son: 
Pesetas 
Mañana, si asiste suficiente núme 
ro de señores concejales, celebrará 
sesión ordinaria, en primera corvo 
catoria, la Corporación municipal. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Al objeto de que la colocación de 
los cursillistas de 1933, todavía en 
expectación de destino, sea lo más 
completa posible, la Dirección gene 
ral de Primera Enseñanza, como 
ampliación a lo dispuesto en la or 
den de 12 de Febrero último, se ha 
servido disponer que por las respec 
tivas Secciones administrativas de 
Primera Enseñanza se remitan con 
la mayor urgencia a dicho mlnlste 
rio la relación de las escuelas vacan 
tes, de censo igual o inferior a la 
mayor de las diez últimas que fue 
ron elegidas por los cursillistas en 
11 de Noviembre de 1834. con la de 
bida separación de sexos que se ha 
yan producido desde 16 de Febrero 
hasta el 15 de Mayo inclusive, des 
pués de verificados los concursillos 
locales y de haber destinado o reser 
vado las correspondientes a consor 
tes con arreglo a la proporcionalidad 
señalada en el artículo 10 del Deere 
to de 27 de Diciembre último («Ga 
ceta» ael29), a fin de que, publica 
das en la «Gaceta de Madrid», pue 
dan ser solicitadas por los curslllis 
tas de 1933 que se hallan pendientes 
de colocación en la forma dispues 
ta por el Decreto de 24 de Enero 
último («Gaceta» del 26) y en la re 
petida orden de 12 de Febrero de 
1935. 
— Entre las permutas concedidas 
últimamente las de doña Francisca 
Martín Sanz, de Santa Eulalia, y 
doña Pascuala Aparicio Aparicio, 
de Montalbán. 
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José Ibáñez. 
Aurelio G. Cordobés. 
David García 
Fidel Gómez. 
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EL TIEMP 
Otra vez comenzó a nublarse ayer 
tarde pero el vienteclllo Norte evitó 
que la cosa pasase a mayores y por 
tanto, a la hora actual, la tempera-
tura sigue siendo como la de ayer y 
la tendencia a mejorar, pues aun-
que el barómetro volvía a señalar 
luvia luego se repuso y está bien. 
* se ofrece para criar en su 
r \ n i Q casa; leche fresca. 
En Cabra de Mora. 
Razón: Avelino García, Av. de la 
República, 30 2.°.-TERUEL. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - Santa Ciilaca 
y San Pedro Celestino, obispo. 
Santos de mañana.-Santos Ana» 
tasio y Bernardino de Sena. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la Iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
jposición del Santísimo principiará 
la las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M. 
- Misas alhora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día. nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Npestra 
Señora de la Asunción.-Misas a la 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.-Misas a las siete v 
a las ocho. 
MES DE MAYO 
• k A J L ~ . . : ~ * m ~ Vainicas SIN-
i m a q U i n a S GER seminue 
vas garantizadas, liquídanse baratí-
almasl Toda prueba.-Señor BLAU. 
Río. 18.-MADRID. 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040, MADRID 
i f r a u -
SE RECIBEN ENCARGOS 
- EN LA -
FRUTERIA 
de la Calle de 
JOAQUIN COSTA, n.0 25 
jiiili'iitfi 
Señalamiento de juicios, ante Ju 
rado. para el próximo mes de Junio. 
Día 13. Del Juzgado de Cala 
mocha, por corrupción, contra Pas 
cual Valero y otro; defensores, seño 
res Vilatela y Marina. 
Día 14.—Calamocha, homicidio, 
contra Andrés V. Peribáñez, seño 
res Feced y Vicente. 
Día 15. Alcañlz. homicidio, 
contra Francisco Celma Sanz; seño 
res Albalate y Rivera. 
Día 17. Híjar. asesinato, con-
tra Juan Ubeda Lucia; señores Rive 
ra y Vicente. 
Día 18. Aliaga, homicidio, cor, 
tra Saturnino Palomar; señores Ju 
lián y Feced. 
Día 19. Albarracín, homicidio, 
contra AEtonio Romero Canett; se-
ñor Vilatela. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
ARAGON HOTEL 
Lea usted 
- ACCION -
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bte 
ve lectura espiritual. 
\ las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercido con e 
Santo Rosarlo, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada imo de los días del mes. por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Del mismo capítulo XVI, de San 
uan, del que se tomó el Evangelio 
de la anterior Dominica, se toma el 
de la presente que es la cuarta des-
pués de Pascua, y a la letra es como 
sigue: 
«En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: Yo voy a aquel que me 
envió, y ninguno de vosotros me 
pregunta: ¿A dónde vas? Por lo que 
os he dicho se ha llenado de tristeza 
vuestro corazón. Pero yo os asegu 
ro en verdad, que os conviene que 
yo me vaya; pues si no me voy, no 
vendrá a vosotros el Consolador; el 
que os enviaré, si yo voy. Y cuando 
él venga, argüirá al mundo de peca-
do, de justicia y de juicio. De peca-
do, porque los mundanos no creye 
ron en n.i; de justicia, porque voy al 
Padre, y ya no me veréis, y de jui 
ció, porque el príncipe de este mun-
do ya está juzgado. Todavía tengo 
muchas cosas que dedros, pero no 
podéis comprenderlas por ahora. 
Mas cuando venga el Espíritu de 
verdad, os la enseñará tod0; pues 
no hablará de sí mismo, sino lo que 
hubiere oido; y os anunciará lo futu 
ro. El me glorificará, porque recibí 
rá de mí, y os lo manifestará.» 
A poco que consideremos este 
pesaje sagrado del Evangelio, descu 
brlremos el amor inmenso que J'3sús 
tenía a sus discípulos, y a la vez lo 
muy sensible que era para su Divino 
Corazón el poco agradecimiento y 
la nula correspondencia que le ma 
nifestaban. Como tierna y enamora-
da madre se portaba Jesús con sus 
discípulos; estando con ellos los de 
fendía y los consolaba; y por eso, 
cuando les anunciaba las persecució 
nes y peligros, porque habrían de 
pasar, les decía: esto no os lo dije 
al principio, porque yo estaba con 
vosotros, y en mi compañía nada te 
níals que temer, pero ahora os digo 
que yo me voy, y yo ausente, es otra 
cosa. Pero no logra que los disclpu 
los digan nada. 
Y Jesús lo siente; hasta el extre 
mo de preguntarles; yo os anuncio 
mi marcha, y ni me preguntáis ¿a 
dónde vas? solo os llenáis de triste 
za, pero ni demostráis deseos de se 
seguirme. Sin embargo, Jesús les 
consuela y aun les asegura cuánto 
conviene que él se vaya para que 
les envíe el Paráclito, que no solo 
les consuele, sino que les enseñe to 
da verdad, que es la de conseguir 
su fin, que es la salvación. 
De la provincic 
(Referencias oficiales tomadas A 
los partes facilitados en el Oolv * 
no civil) 11 r 
Frías de Albarracín 
AMENAZAS DE MUERTE 
El vecino Pedro Bolós Péres d 
nuncló a su convecino Pascual S* 
riano por haberle amenazado ^  
muerte a él y a su cónyuge. 
Este asunto ha pasado al Juzgado 
•o 
de 
PORTES 
F U T B O L 
Grande como nunca es el Interéi 
despertado por el partido que h0y 
ha de tene^  lugar en nuestro campo 
entre el «once» Mercurio de Alclra 
y el Rápid local. 
El tiempo se asegura y todo liace 
esperar una gran tarde de fútbol ^ 
una excelente taquilla, ya que mu-
chas personas que todavía no han 
desfilado por el campo a ver a nues 
tros jugadores, piensan haceilo hoy 
para ver si er verdad todo cuanto di 
cen de su juego y, en caso eiltmatl 
vo, seguir visitando el campo para 
así animarles y proporcionar algu-
nas pesetas que sirvan para colocar 
unos asientos donde el público pue-
da estar cómodamente. 
Adelante, pues, y a ver qué pata. 
Insignias del RAPID 
se venden en el acredita 
do Estanco de lu calle de 
la Democracia. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Lbme a 
Btiesíro teléfono 1 -6-9 y deud 
mofiana recibirá Vd. «ate pe-
riódico ^ntes de salir de ?u 
casa a sus ocupaciones 
Nosotros también nos rainoi, y 
pronto, pues nuestra vidaeabtevev 
Pidamos a Jesús, que aprovccliemoi 
la verdad plena del Espíritu Santo1 
para ganar el Cielo. 
m D 
I Día 20. Teruel, parricidio, con 
tra Gabriel Estevan; señor Giménez 
Día 21. Teruel, abusos desho 
nestos, contra José Lucia Valero; se 
ñor Juilán. 
D ía 2 2. Montalbán. aborto, 
contra Apolonla Ventura; señor Fe 
ced. 
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)HMIPOTIECA\S - PRÉSTAMO 
Fadlitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores c industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFOR víES GRATIS 
Centro Financiero - - Barcelona Cortes, 561. Teléfono 32.589 
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NITRÓGENO NÍTRICO 
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en Marruecos a Madrid 
•.-asir.—. -
Presentará a la aprobación del Gobierno c! 
presupuesto del protectorado 
Había salido a las ocho de 
m m a ñ m r m d - Port-Efienne 
Esta noche iniciará el salto de Bathurst a Natal 
Lerroux no intervendrá »r di 
Barcelona.—Ha sido nombrado i 
consejero de Asistencia Social de la ¡ 
Generalidad de Cataluña, don Raúl* 
Rovlralta. 
También ha sido nombrado conse 
jero de Justicia don José Luis Prats. 
Ninguno de los dos tiene filiación 
política conocida. 
UNA QUERELLA 
Oviedo.—El gobernador general 
de Asturias, señor Velarde, ha man! 
festado que tiene el propósito de 
querellarse contra el gestor munlcl 
pal de la Ceda, señor Cantalapledra 
por haber éste asegurado q; e el ex 
pedlente p o r Irregularidades del 
Ayuntamiento socialista no desapa 
reció durante los sucesos revolució 
narlos de Octubre, sino que ha sido 
ocultado posterior mente con fines 
impunistas. 
COMO EN TERUEL 
Valladolid -En la madrugada úl 
tima el termómètro descendió a dos 
grados bajo cero. 
Ha caído una gran helada que ha 
perjudicado grandemente la cose-
cha de vino, 
ÉL ALTO COMISA-
: RIO A MADRID : 
Tetuán —En breve marchará a 
Madrid, pata asistir a una boda, el 
alto comisario señor Rico Avello. 
Aprovechará su viaje para soaie 
ter al Gobierno los Presupuestos 
del Protectorado. 
PARA CONSEGUIR UNAS 
: ACLARACIONES • 
Barcelona. — El consej ero de Obras 
públicas, señor Vallés y Pujols, que 
ha regresado esta mañana de Ma-
drid, en unión del Consejero de 
Agricultura, señor Sedó, ha dicho 
que no había ido a Madrid a resol 
ver problemas planteados, sino a 
to el procesamiento del comandan 
te de Aviación don Felipe Díaz San 
dino. el cual se reintegrará al man 
do de las escuadrillas de Barcelona 
y Logroño. 
DETENCIONES 
Barcelona.-Ha sido detinido An 
gel Ramírez y Julio Fernández que 
fingiéndose inspectores de Sanidad 
cobraban 10 pesetas por no denun 
ciar las faltas. 
En el Juzgado dijeron que no ha 
bían cometido delito alguno, pues i 
el cobro de las diez pesetas conatitu j 
ye una falta, no un delito. 
Quedaron detenidos por surpa 
ción de funciones. 
EN LIBERTAD 
Barcelona.—Se ha decretado la l i 
bertad profesional de José Goula, 
señalándole la fianza de 100 000 pe 
setas, el cual estaba complicado en 
los sucesos del 6 de Octubre, y per 
tenecía al Ceorro de Dependientes 
de Comercio. 
INCENDIO 
Santander. —Esta madrugada se 
produjo un incendio en el lugar de 
Monte, próximo a Santander, en 
una casa habitada por María García 
y su sobrino Paulino García. /:' 
El fuerte viento reinante favoreció 
la extensión del fuego, que ocasio 
nó grandes daños en la casa. Hubo 
necesidad de derribar una puerta 
para salvar a los moradores. 
El siniestro fué sofocado a las cua 
tro y media de la madrugada, que 
dando destruidos los enseres y par 
te del edificio. 
DE UN SUCESO 
Madrid.—Al llegar esta tarde el je 
fe de) Gobierno a la Presidencia, di 
jo a los periodistes que había pasea 
do en automóvil hasta El Escorial. 
Anunció que el próximo martes 
se reunirá él Consejó de ministros. 
En la Presidencia estuvo esta tar 
de una comisión de Cuenca que en 
tregó al señor Lerroux el nombra 
miento de hijo adoptivo de dicha 
capital. 
Al salir don Alejandro de la Prest 
denda, d'jo a los periodistes que ha 
bía recibido nurnerosas visitas, pero 
que ninguna de ellas tenía interés 
informativo! 
—¿Intervendrá usted en el debate 
que sobre política internacional ini 
ció el conde de Romanones en la 
CámaV?-preguntó un reportero, 
—En estas cuestiones —contestó! 
el señor Lerrunx—todo el mundo 
puede decir cuanto quiera menos el 
Gobierno, porque éste es el que tie 
ne la responsabilidad. 
Esto no quiere decir—añadió — 
que no intervenga en otra ocasión. 
Ahora intervendrá el ministró de 
Estado. 
-¿Y en el debate sobre la Ley de 
Prensa? 
—En ese debate intervendrá o el 
señor Pórtela Valladares o el señor 
Gil Robles. Yo creo que debe inter-
venir quien está más a la derecha, 
para que se vea que no hay el me-
nor asomó de intransigencia—con 
testó el señor Lerroux. 
EL RAID AEREO 
Sevilla. - E l juez que instruye la 
I causa contra el vicecónsul de Co 
lombia, en Sevilla, que disparó un 
|tiro contra el fiscal de la Audiencia 
territorial, señor Cantos, ha ordena 
conseguir aclaraciones que se hacen! do la detención de aquél, que goza 
necesarias en orden al traspaso de I ba de libertad condicicional. 
servicios en este régimen transitorio 
en que nos hallamos. 
A preguntas de los periodistas res 
pecto al traspaso de servicios de 
Obras públicas, dijo que el personal 
que dependía del Estado depende 
ahora de la Generalidad, si bien 
quedan algunos servicios que segui 
rán dependiendo del Estado y que, 
naturalmente, no pueden quedar 
desatendidos. 
—Y en cuanto a la valoración, ¿se 
mantendrán los 32 millones de pese 
tas que se fijaron cuando se efectuó 
el traspaso antes del 6 de Octubre? 
— No sé; no puedo precisarlo, por 
'Que sería entonces un problema po 
lítlco. Como ustedes saben, existe 
una Comisión, que se designó en 
virtud de la citada ley de 2 de Enero 
Que tiene atribuciones para revisar 
r-o esa valoración, sino todas las de 
los traspesos. 
gNSREVISTA 
Barcelona. —El ex ministro señor 
Kolfj Bergadá ha sostenido una lar 
entrevista con el auditor. 
NOMBRAMIENTOS 
Al presentarse los agentes a cum 
plir el mandato, el vicecónsul alegó 
que estaba enfermo, por lo que se 
ha dispuesto sea reconocido por un 
forense. 
UN RUMOR 
Barcelona. —«El Noticiero Univer 
sal» dice lo siguiente»: 
«Por conducto fidedigno, esta tar 
de se aseguraba que el Gobierno ha 
realizado gestiones cerca del exmi 
nistro señor Anguera de Sojo para 
que ocupe la presidencia de la Au 
díencia de Barcelona. 
Se nos dice que el señor Anguera 
de Sojo no se halla muy dispuesto a 
aceptar la designación». 
ABSOLUCION 
Barcelona.—Se ha celebrado Con 
sejo de guerra contra Camilo Roca 
y Domingo Figueras, acusados de 
haberse apoderado de la Central de 
Teléfonos en la noche del 6 de Octu 
bre, poniendo luego a disposición 
de la Generalidad dicha Central. 
En la vista, las pruebas han sido 
favorables y fué retirada la acusa 
Barcelona. —El «Boletín Oficial de i ción contra los procesados, quienes 
la Generalidad» publica un decreto \ fueron absueltos. 
nombrando la representación de la' 
Generalidad en ta jant. de Meneo, HOMENAJE A GONZ4-
de la que formará parte, aderr ás del 
consejero de Cultura, los señores 
Cambó, Puig y Cadafalch, Ciará y 
^orotElnas. 
LEZ MARIN 
^ HAY PROCESAMIENTO 
celebrará 
González 
Málaga. — Mañana se 
una función homenaje a 
Marín. 
Con dicho motivo hoy llegó a es 
Bf-rceíona.-Se ha dejado sinefeclta capital, en el expreso, el ilustre 
Natividad ha fallecido. 
Su esposo continúa en muy grave 
estado. 
Parece ser que se embriagaron y 
decidieron suicidarse, 
DEL RAPTO DE UN NIÑO 
Madrid.-La Policía, merced a 
una confidencia, ha encontrado al 
niño raptado «ver, en la casa de un 
matrimonio obrero que vive en Te 
tuán de las Victoria». 
La mujer, Marcelina Vicente, de 
claró que el niño se lo había entre 
gado, para que lo criara a pecho, 
una señora que le ofreció por la 
crinrOa 13 dusos mensuales. 
Despué1! la Policía detuvo a doña 
María Lage, esposa del jefe de lapri 
slón de La Carolina, que habita en 
el quente de Vallecas. 
Aun cuando ésta niega que ella 
sea la autora del rapto de la criatu 
ra, lo cierto es que ha sido reconocí 
da por Marcelina y por otras perso 
nas. 
UN TIROTEO 
ESPAÑ A. - MEJICO 
Madrid.—Se han recibido las si 
guiehtes noticias del rala aéreo Es 
paña-Méjico, Iniciado hace días por 
el aviador santanderíno don Juan 
Ignacio Pombo. 
Este salió hoy a las ocho y media 
de la mañana de Port-Etienne y lie 
gó sin novedad a Bathurst a lat tres 
de la tarde. 
Mañana por la noche emprenderá 
el vuelo a Natal. 
El padre del aviador señor Pombo 
dice que los aterrizajes efectuados 
por éste se han debido a haber en 
contrado en ruta, fuertes tempesta 
des de arena que hubieran perjudi 
cado al motor que debe estar en 
buenas condiciones para dar el sal 
to del Atlántico. 
El señor Pombo se muestra muy 
aptimlsta. 
LA FERIA DEL LIBRO 
Madrid.—Se ha acordado prorro 
gar la Feria del Libro hasta el domin 
go 26 del actual. 
LA TOMARON TRAGICA 
Madrid.—Los porteros de la casa 
número 30, de la calle de Alcalá Za 
mora, Pedro Peces y Natividad Días, 
han aparecido en su lecho gravísima 
mente heridos de arma blanca. 
Madrid.-En la barriada de las 
Delicias se oyó a primeras horas de 
la noche un nutrido tiroteo. 
Se supuso en los primeros mo 
mentos que se trataba de un atraco, 
pero luego se vino en conocimiento 
de que lo sucedido era que unos 
guardias de Seguridad dieron el alto 
a un maleante que se dió a la fuga 
por lo cual dispararon contra él. 
El maleante fué capturado y pre-
sentaba un balazo en un pie. 
DIMlTg EL JEFE DE LAS 
: FUERZAS DE ASALTO : 
Madrid.-Ha dimitido el mando 
de las fuerzas de Asalto el teniente 
coronel don Agustín Muñoz Gran-
de. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-En el Ministerio de Go 
bernación, el ministro señor Porte 
la Valladares obsequió hoy a los 
agentes y guardias civiles que se han 
distinguido en la persecución y cap-
tura de pistoleros y atracadores. 
Pronunciaron discursos el general 
Cabanellas y el ministro. 
Este ofreció proponer al Gobierno 
la concesión de la condecoración de 
la orden de la República a los agasa 
jados. 
(SANTANDER) 
Unicas aguas que curan y evitan la 
predispnslHón a cafarros de la NA-
RIZ, BRONQUIOS Y PULMON. 
Instalación la mejor de España. 
G R A N H O T E L 
Precios módicos con todo el con-
fort moderno. 
dramaturgo don Jacinto Benavente. 
Acudieron a recibirle la Asocia 
ción de la Prensa, autoridades, re 
presetaciones de entidades cultura 
les, etc. 
EL CORONEL ARANDA 
Oviedo. —Esta mañana salió con 
dirección a Madrid, haciendo el via 
je en automóvil, el coronel Aranda. 
A MADRID 
Oviedo.—Mañana saldrá para Ma 
drid el gobernador, acompañado 
del alcalde, en representación de 
los Ayuntamientos mineios. 
EPIDEMIA DE FIEBRES 
Vitoria.-Parece que tiene más 
importancia de lo que en un princi 
pió se creyó la epidemia de fiebres 
de Malta, declarada en algunos pue 
blos de la provincia de Alava, cuyas 
consecuencias en los atacados son 
de atrofia y parálisis de miembros e 
impotencia. 
El goéernador estuvo hob La 
Guardia, con el fin de poner en vi 
gor las leyes para combatir la epide 
mía. 
Se va a trasladar el Matadero, 
•para evitar la propagación. 
ción en Moscú 
v 
i A r r 
Kowno.-El Presidente de la Re 
pública ha firmado el indulto de los 
cuatro «nazis» alemanes condena 
dos a muerte por los tribunales de 
Memel. 
ENTIERRO DEL MA-
RISCAL PILSUDSKY 
Cracovia.-A las ocho de la maña 
na llegó el tren especial "que condu 
cía el cadáver del mariscal Pilsudski 
E^neroban la llegada del tren unas 
300 000 personas. 
El Presidente de la República pro 
nunció un sentido discurso necroló 
gleo; 
A las seis de la tarde el cadáver 
del mariscal recibió sepultura en el 
panteón en que reposan los restos 
de los antiguos reyes de Polonia. 
LAS ANDANZAS DEL PRE-
mentís que ha publicado la Cámara 
de Comercio chino en Bangkok, 
continúa circulando ^islstentemen 
te el rumor de que China tiene la 
intención de boicotear a Slam. 
¡ CONTRA LA POLITICA 
I AGRARI/V DEL GOBIER-
NO FRANCES : 
; ; TENDIENTE BORIS : ; 
Lisboa.—Ha marchado a Roma el 
pretendiente al trono de Andorra, 
Borls I . 
Manifestó que tiene la esperanza 
de lograr que Musaolini le apoye pa 
ra hacer valer sus derechos al trono 
andorrano, 
HORROROSA CATAS-
TROFE DE AVIACION 
Moscú.-El avión glganie «Máxi-
mo Gorki» chocó con otro avión 
cuando volaba a una altura de seis-
cientos metros. 
El «Máximo Gorkl» quedó dividí 
ds en tres trozos. 
Estallaron los motores y los pa-
sajeron fueron lanzados al espacio. 
Han perecido 48 pasajeros. 
Los restos del «Máximo Gorkl» 
cayeron sobre una casa y se produjo 
el incendio de ésta, A consecuencia 
del incendio perecieron dos perso-
nas que habitaban en el edificio si 
niestrado. 
El «Máximo Gorkl» se dedicaba 
a vuelos de propaganda, estaba do 
tado de ocho motores, desplazaba 
42 toneladas y tenía capacidad para 
75 pasajeros, 
ESTACIONES PUBLICAS 
DE TELEVISION 
Berlín.—Esta noche han sido inan 
gurados en Berlín cuatro locales 
leceptores de televsióa para uso del 
público. 
El público seiá admitido en estos 
locales tres voces por semanas. 
El público será admitido en estos 
locales tres veces por semana. 
En los alrededores de Berlín se 
Instalarán numerosos locales. 
CONTINUALA HUELGA 
París.—Continúan en huelga los 
empleados de la Trasatlántica, y se 
teme un aplazamiento del viaje del 
«Normandie». 
EL DESCENSO DE LA PO-
: BLACION DEL SARRE : 
Sarrebruck,—El número de habi-
tantes de este territorio ha disminuí 
do de 134.474 a 131.867 en los cuatro 
primeros meses del año actual. 
Esta disminución es debida esen-
cialmente a la emigración que se ga 
producido, como consecuencia de 
la vuelta a Alemania del territorio 
del Sarre. 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
: ENTRE CHINA Y SIAM : 
Parla. —EHefe del frente de cam-
pesinos de Francia he pronunciado 
un discurso, en el que ha combatí 
do la políca agraria actual Gobier-
no. 1 
El propio ministro dé Agricultura 
ha reconocido, en un1 acto celebra 
do en Chaumont, que la política 
triguera del Gobierno ha fracasado. 
FIRMA DEL PACTO 
CHECOSOVIETICO 
Bangkck (Slam). - A pesar dej 
Praga.—El pacto , ruso-checoeslo 
vaco de ayuda mutua firmado hoy, 
compromete a los países firmante! 
a seguir estrechamente la acción fdt 
Francia en el caso de que uno de 
ellos sea atacado. 
Si Rusia o Checoeslovaquia son 
atacados, la otra parte solo iría en 
su ayuda en el caso de que Francia 
le prestara también asistencia. 
La cláusula cuarta del Pacto pro 
vée que »1 uno de los dos Estados 
es atacado por un tercer Estado o 
Estados en condiciones que no su 
pongad la ayuda establecida en el 
Pacto, es decir, si el país agresor et 
cualquier o..ro Estado que no sea 
Alemania, el segundo país firmante 
promete no ayudar en modo alguno 
a la nación agresora. 
El Pacto estará en vigor durante 
cinco años, habiéndose establecido 
una cláusula por la que se puede de 
nunclar por cualbuleJa de las dos 
partes con un aviso de un año de 
anticipación, 
PREPARATIVOS MI-
LITARES EN ERITEA 
Massana (Eritrea). -Este puerto, 
al que diariamente llegan nuevas 
tropas, parece un campamento. 
Las calles y plazas semejan un par 
que de Ingenieros: alambradas, esta 
cas, planchas de madera para entj 
bar cemento, toneladas de alqui 
trán, tuberías para agua, material fe 
rroviario de vía estrecha, etc., se 
amontonan por todas partes. 
Día y noche, tractores y autoca 
miones llevan este material a las al 
tas mesetas. Son automóviles cuya 
construcción es reciente. 
Tres barcos: el «Cadfaro», el «In 
día», el «Hilda», h.m traído mate 
rial de ferrocaril de vía normal. 
La descarga del material es en ex-
tremo difícil, por no haber suficien 
tes grúas. 
En los círculos locales bien iníor 
mados se piensa que si la guerra ha 
de estallar, ello no ocurrirá antes 
del 15 ee Septiembre. 
SE DESMIENTE LA DESVALO-
: RIZACION DEL FRANCO : 
París.—A pesar de no estar com 
pletamente restablecido, hoy se ce-
lebró Consejo de ministros bajóla 
presidencia del señor Fiandin, en el 
hotel Matlgnon. 
El ministro de Hacienda, al ter 
minar la reunión, hizo declaraciones 
con respecto a la situación financie 
ra. afirmando que habían circulado 
informaciones tendenciosas sobre 
los propósitos del Gobierno. 
El Gobierno-dijo—desmiente to-
dos esos rumores de devaluación de 
la manera más categórica. El Gobier 
no permanece fiel a su política finan 
ciera y entiende asegurar el man 
nimiento necesario. Nadie podrá 
justljicar tales rumores interesados, 
contra los cuales sabrá reaccionar 
el sentido común. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Crónicas catalanas 
La cristianización de una fiesta 
Aunque comprendo que lo hago derndón de los lectores y la ofrece 
con retraso, creo que merece un co- m08 corno ejemplo a cuantos se pre 
mentarlo el primero de Mayo, que OCUpen de los problemas del traba-
pasó y se desvanecieron con él to-
das las amenazas y pronósticos de 
«fieros males» que lo habían precedí 
do. Hubo, sí, algunas perturbacio-
nes, alguna coacción y mucho vagar 
Involuntario; pero el orden no se al 
teró, con carácter general, ni grave, 
y las autoridades pudieron declarar 
se satisfechas cuando al día siguien-
te comunicaron sus impresiones a 
la Prensa. 
La fiesta del Trabajo ha perdido, 
en mucho, su carácter, desde que 
se la ha declarado oficial y ha toma 
do un valor de legalidad. ¿Cómo dar 
o conservarle su origen disolvente y 
protestatario, si consta en los calen 
darlos como día feriado y si hasta la 
celebran el ministro de la Goberna 
ción y los gobernadores, que antes 
tenían obligación de combatirla? 
Cuando una cosa prohibida es, 
por razones, más o menos respeto 
ble, autorizada, toma ella misma un 
aspecto de respetabilidad: al secues 
tro legal, se le llama encarcelar; a la 
expolieción, legalmente realizada, 
»e la conoce por expropiación (jo na 
clonalizaclón!); y al matar, con to-
das las formalidades y requisitos de 
los Códigos, se le denomina ajusti-
ciar, igual, exactamente, que a la 
huelga legalizada se la llama Fiesta 
del Trabajo. Nadie podrá negar que 
el ajusticiamiento, la expropiación, 
el encarcelamiento, y por ende, la 
Fiesta del Trabajo, sean una cosa 
mucho más respetable que el asesl 
nato, la expoliación, el secuestro y, 
por ende también, la huelga. 
Pero resulta que justamente, a los 
autores, inventores y participantes 
calificados de la huelga del 1.° de 
Mayo, les molesta, y casi les ofende, 
el adecentamiento de ella. jAhl, si 
no fuese porque hoy día esta huelga 
tiene un carácter Internacional, nues 
tros socialistas y sociallzontes ya la 
habrían suprimido. ¿«No delinqui-
mos, ya, al celebrarla?; ¡pues no nos 
interesal», se dirían a sí mismos. Y 
tendrían razón—desde su punto de 
vista, naturalmente — . Porque, cuan 
do una acción o una omisión se rea 
liza con carácter protestatario, y de 
ja de serlo, pierde todo su poder per 
turbador y, por lo tanto, carece de 
Interés para los espíritus revolució 
narios. 
jo. con un sentido e interés cristia-
no. 
Por inspiración o sugerencia de 
dos entidaHes beneméritas de Barce 
lona. Acción Social Popular-enti 
dad muy antigua en Cataluña, de ca 
rácter meramente social v ajena por 
completo a entidades políticas de 
nombre semejante —y de la Orienta 
ción Católica para señoritas oficinis 
tas. se ha iniciado una campaña pa-
ra santificar o cristianizar la Fiesta 
del Trabajo. ¿Cómo? De una mane-
ra muy modesta aún; pero el éxito 
alcanzado por ella hace preveermás 
resonantes manifestaciones en épo-
cas no remotas. 
Este año se recomendó con carác 
ter general a todas las asociaciones 
trabajadoras-en el más amplio sen 
tido de la palabra-y a todos los tra 
bajadores, que concurriesen a las 
Misas de Comunión que se celebra 
ron en todas las iglesias; que acudie 
sen a un importante acto de afirma 
ción católica que se celebraría en la 
inmensa explanada del templo de la 
Sagrada Familia, y que fuesen por 
la tarde a las fiestas que tendrían lu 
gar en las asociaciones de que se ha 
hecho mención, en las cuales ae ex 
pilcaría y se glosaría el concepto 
cristiano del trabajo. 
A parte de la gran reunión popu 
lar de la Sagrada Familia que la au 
toridad suspendió a última hora, 
por causa de determinadas amena 
zas que llegaron a sus oídos, todos 
los actos previstos se realizaron con 
enorme asistencia de gentes que de-
mostraban su entusiasmo por la nue 
va fase en que pu^de entrar esta fies 
ta, que los organizadores quisieran 
que llegase a ser la fiesta del trabajo 
cristiano. 
A mí me pareció una Idea genial 
la de aquellas entidades y la de quie 
nes las dirigen o controlan. Yo ya sé 
que la fiesta del trabajo cristiano es, 
propiamente el domingo, porque 
Dios, más generoso que los que se 
llaman amigos del obrero, no Insti 
tuyó para los trabajadores una fies 
ta anual, sino una fiesta cada sema 
na; pero no me parece extemporá-
neo, sino atinadísimo, que cuando 
se considera el trabajo como bande 
ra de protesta y se pretende emplear 
Del dicho al hecho 
al trabajador en destruir la sociedad, 
Pero como nosotros no compartí que debiera sostener y dignificar, se 
mos el criterio de estas organizacío-) alceE en el mlsm0 campo obrero vo 
nes de resistencia, no es mucho que j ce8 de paz y de concordia, que ha-
slgamos con todo Interés lo que se ¡ blen en honor del trabej0 cristiano 
hace y se organiza en torno de esta ; el leguaje dlvJno del trabajo. 
fiesta, o con motivo de ella, lo mis- ] 
mo por parte de la autoridad fauto-' 
ra actual de la fiesta, que por parte 
de los hombres beneficiarios de la 
huelga, cuando tenía este carácter. 
Esta observación atenta nos ha 
conducido este año a registrar una 
iniciativa que brindamos a la consl 
Joaquín María de Nadal 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
é O II P^ I 1E I R O * 
Presto dinero en cualquier localidad a interés legal y largo pla-
^0T,fe^?ííiZoacl^AC0ME:RClANTES' PROPIETARIOS, IN-DUSTRIALES y AGRICULTORES. 
Para informes dirigirse por escrito detallando 
cía. Apartado 40. MADRID. 
a D. Juan Gar-
La Democracia fué presentada al 
mundo con vivos y rutilantes colo-
res. Era la más alta expresión-algu 
nos decían la única-del gobierno 
del pueblo por el pueblo. Lo que es 
te quisiera, eso había de ser su go-
bierno, eso la finalidad del gobler 
no. Y como ningún hombre por el 
principio de la igualdad humana era 
más que otro, la expresión de la vo-
luntad colectiva resultaría de la ma-
yoría de los sufragios, en perfecta 
igualdad de estimación mediante la 
fórmula «un hombre un voto». 
La doctrina llevaba ensimisma la 
a«optación implícita de un postula-
do. Si el Gobierno de un pueblo de 
oende del parecer de la mayoría, la 
política carece de toda norma obje 
tiva. Hoy la opinión de los más afir 
mará una cosa; mañana podrá afir-
mar la contraria. Así, la política no 
se basaría más que en una sola ver-
dad inmutable, y es que para ella no 
existía ninguna de este género. 
Absurdo más o menos hondo y 
extenso, tenía la Democracia, por 
lo menos así dibujada, cierto aire de 
originalidad. Comenzaba por ser 
una doctrina que forjada para el 
hombre, resulíaba ser ¡para un fan-
tasma humano; y terminaba decía 
rándose a sí misma la antítesis de 
toda doctrina, ya qué centro de ella 
no había nada permanente e indiscu 
tibie. Porque la igualdad específica 
en que se basaba para equiparar to-
dos los votos, era condición de la 
especie, pero no del hombre concre 
to que es quien vota; y el parecer, 
la opinión, la Impresión personal, 
substituían a las verdades eternas 
en que. hasta la aparición de la De-
mocracia, habíase fundado toda cía 
se de Ciencia. 
Además de esta originalidad-de 
juglar euforia si alguien pone repa-
ros para admitirla—la Democrecia 
tenía un tono propio. iCon qué aire 
de indignado asombro se dirigía a 
los recalcitrantes que se permitían 
alguna duda acerca de sus predica 
ciones! iCon qué compasiva sonrisa 
acogía tímidos reparos que a ella se 
oponíanl Tartufo era un pobre dia-
blo, cuando altisonante y cordial la 
Democracia decía poco más o me-
nos estas cosas: «No hay para mí 
acepción de personas ni preferencia 
de Ideas. Mi única norma es la vo-
luntad de la mayoría, sea de izquier 
das o de derechas, católica o laica, ! 
avanzada o reaccionaria. Nadie tie-! 
ne privilegio para poner limitacio-
nes ni condiciones a las actuaciones 
ciudadanas. Nadie puede jactarse de 
poseer una norma que imponer a 
los demás, ni el dechado a que ha 
yan de ajustarse las conductas hu-
manas. Un hombre—sea quien sea, 
como sea y lo que sea—es igual a 
otro hombre; y la superioridad no 
la dan ni ideas, ni sentimientos, ni 
aspiraciones, ni procederes, sino 
una unidad más, entre dos agrupa-
ciones que disputan. La Democracia 
es eso; y no es nada más que eso». 
Y era Tartufo un pobre diablo, 
porque ahora resulta que los hijos 
de ía Democracia —a quienes debe-
mos suponer conocedores de los 
más íntimos secretos de su genitora 
— en la primera ocasión en que la 
¡eche materna puede no serles agra-
dable, la rechazan con distingos, 
circunlocuciones y reservas. Ya los 
votos de todos los hombres no son 
iguales, ya en régimen democrático 
hay algo más que el número; ya no 
«on de idéntica categoría intelectual 
y política todas las ideas; ya en fin 
hay en plena Democracia opiniones 
que pesan diferentemente; ya la cali 
dad tiene valor; ya hay partidos le-
gales e ilegales. Repitámoslo una 
vez más para que se grabe indeleble 
mente en las memorias de las gen-
tes un poco améslcas: Tartufo fué la 
encarnación de la lealtad y de la 
franqueza al lado de nuestros íia 
mantes demócrat&s. 
Besteiro. el hembre turbio que nt 
da entre las dos aguas del proh te 
rtado y de la burguesía, sin que ja 
más haya perdido el frac y guantt 
blanco, que es el atuendo propio dt 
os agitaderes aocialist/ s, nos lo acá 
: a de decir cen un admirable Oeste 
fado: «la fuerza del número no es el 
factor único para resolver los pro 
Memas». Y la sentencia, añade que, 
fuerzas políticas que tengan en sus 
programas principios que jueguen 
con la Constitución democrática, 
no pueden pretender ni .guna fun 
ción directiva dentro del Gobierno. 
El juego de prestidigitación está 
hecho. Ya la Democracia no es la 
condición para que la mayoría ex 
ponga su modo de pensar y de sen 
tir. Es un Código con sus capítulos 
y artículos, y por consiguiente, con 
un determinado criterio político y 
una doctrina orientada en determi 
nado sentido. Y contra ese Código 
se estrellan el número y la libertad 
de opinión. Cuando se laboró, fué 
el momento en que un hombre era 
voto, en que no cabía acepción de 
personas ni preferencia en las ideas 
en que la voluntad de la mayoría 
era la norma a la cual todos debían 
someterse. Hoy ya no. Votada la 
Constitución democrática, los votos 
no sirven para nada; las opiniones 
han de ajustarse a su pauta so pena 
de carecer de todo valor, y de Inha-
bilitar para toda función de gobier-
no a quienes las mantengan en des 
acuerdo con el dogma. Y todo ello 
—Calfás es figura de eternidad! — 
porque en la Constitución está el 
pensemiento de Besteiro, que una 
vez fijado, ha dado contenido a la 
Democracia y la ha hecho su verbo. 
Y pregunto: ¿Es posible que estos 
tinglados de la gran farsa sigan toda 
vía en pie? ¿Es posible que ese ama 
sijo de vacuidades y contradicciones 
cause, efecto en los españoles? Es 
posible que estos no se den cuenta 
de que cuanto ha dicho Besteiro úl-
timamente, es el reverso de cuanto 
dijo en la época en que era presiden 
te de las Cortes Constituyentes? 
No; no es posible. No es posible 
que un pueblo tan Inteligente como 
el español se deje engañar con pa 
trañas tan mal urdidas. 
Víctor Pradera 
Divagaciones médicas 
Cha c t o r 
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¿Un tema 'práctico para las ma-
dres de familia? Me parece muy jus-
to y natural. Pues bien, teniendo en 
cuenta que estamos al comienzo de 
primavera en el tránsito del frío al 
calor, en las grandes veleidades del 
termómetro, vamos a hablar de las 
«anginas», enfermedad frecuente en 
la temporada, aunque puede pade-
cerse en cualquier época del año. 
A los lados de la úvula o campa-
nilla y entre do» repliegues o pilares 
del velo del paladar que desciende 
hasta perderse a los lados de la par 
te posterior de la lengua, existen 
unos órganos llamados amígdalas, 
cuya Inflamación produce las llama 
das anginas, apretamiento de gar 
ganta, amigdalitis en términos Cíen 
tíficos y «esquelenclaa» en el lengua 
je de algunos pueblos incultos. 
Causa determinante son los micro 
blos que habltualmente existen en 
la boca o se han introducido en ella 
con las alimentos, dedos o cuerpos 
extraños que los niños chupan cou 
pertinez frecuencia y nada digamos 
de los chupetes y tetinas de los bibe 
roñes, cuya limpieza deja mucho 
que desear en ciertos medios socia-
les, y aun en los de mejor posición 
que confían los hijos al cuidado de 
manos mercenarias. 
Causas predeterminantes son los 
enfriamientos la obstrucción nasal, 
el artritlsmo y los estados de desnu 
triclón y anemia. 
Las anginas son raras ea el lactan 
te hasta que aparecen los dientes y 
muelas, pues la boca sin dientes no 
da facilidades a los microbios para 
desarrollarse como cuando encuen 
tran nido y alimentos en los Intersti j 
clos dentarlos, donde se depositan j 
restos de comida. Desde el destete 
hasta los doce o quince años este 
padecimiento es muy frecuente. 
—E! cuadro clínico se reduce a una 
fiebre de 38° a 40° precedida de algún 
escalofrío, dolores al deglutir y a ve 
ees dolor de oídos, cuando ae trata 
de una angina catarral. 
En la ar.glna pultácea se aprecian 
ya bien los Infartos gangllonares lia 
mados «secas» y cuando se forma 
flemón purulento (angina flegmono 
sa) existe dificultad hasta para abrir 
la boca y de ella sale un flujo salival 
que puede ser fétido y sanguinolien 
to, coincidiendo con un grave esta 
do general. 
Como complicaciones más fre-
cuentes tenemos la otitis o inflama 
ción del oído medio, por la com 
cación que éste tiene con 3a ^ T Ú ^ 
ta a través de la trompa de Eu t 
quio, conducto muy ampliamenta 
abierto en los niños; además por ^ 
lección a distancia, pasando lo8 m 
croblos a la sangre y llevados p0r 
ésta a otros órganos, pueden presen 
tarse endocarditis, nefritis, artritis 
hasta meningitis, siendo de éit ^ 
más frecuentes las complicación 
de riñón y corazón. 
Con esto quiero demostrar qüe 
no se debe descuidar en esta enfer 
medad el llamar al médico. Cuando 
veáis a uno de vuestros hijos hmoi0 
rrarse, palidecer, tragar con dlficui 
tad y en estado febril, no le pregmj 
téis si le duele la boca o el oído p0r 
que os dirá que no, para que no |e 
curen. Pasad vuestros dedos por^  
bajo de lá mandíbula inferior, au0o 
y otro lado comprobar si aus ^ 
glios astán hinchados. Tomar 
cuchara y una luz y examinar el fon 
do de la boca, donde apreciaréis en 
rojecimiento y tal vez unospuntltos 
blancos, sino más bien una especie 
de telilla sucia cubriendo las amlg 
dalas coincidiendo a veces con una 
ros ronca y perruna. jOjo! La angi-
na diftérica acecha y los Instantes 
son preciosos. Llamad al médico en 
seguida. Y cuando venga el médico 
y recete toques, lavados o inyecelo 
nes, no dejéis de hacerlo todo por 
que el niño sufre y patalea. Impo 
nerse a su protesta y en poco tlem 
po los tendréis fuera de peligro. 
Doctor Petrowskl 
PASCUAL Y GENIS, 6 
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